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"ПРОСОПОГРАФИЯ ХБРСОНЕСА 17-П вв. до н.э.
/по эпиграфическим и нумизматическим данный Сев.Причерноморья/
В многочисленных и разнообразных эпиграфических и нумизма-
тических памятниках, происходящих из Херсонеса, встречено боль-
шое количество собственных имен херсонеситов. Имена являются
ценным историческим источником, который, к сожалению, до настоя-
щего времени изучен недостаточно. Отдельные замечания об именах
граждан древнего Херсонеса рассеяны в работах эпиграфистов, из-
дававших и комментировавших Херсонесские надписи
1
'. Однако,
работ,специально посвященных данному вопросу,среди массы статей
и монографий о Херсонесе не имеется. В несравненно лучшем поло-
жении находятся Ольвия и Боспорское царство, где сделаны удач-
ные попытки использовать имена в качестве источника для изучения
различных сторон древней жизни
2\
В настоящей статье делается попытка собрать и проанализиро-
вать херсонесские собственные имена, относящиеся к 1У-Ш вв. до
н.э.
Наибольдее количество имен встречается в лапидарной эпигра-
фике. Надписи, найденные в Херсонесе до 1916 года, изданы В.В.
Латышевым В " Iaee^iptiqnee orae septentrional is Ponti Euxini",I
Впоследствии отдельные надписи публиковались в различных архео-
логических изданиях
3
' и в настоящее время собраны Э.И.Соломоник
в книге "Новые эпиграфические памятники Херсонеса
11
. (Киев, 1964).
Отдельные имена херсонеситов встречаются в памятниках других
районов древнего мира*'.
С конца 17 по начало I в. до н.э. в Херсонесе существовал
обычай клеймить тару и черепицы. В легенды клайм входит имя ма-
гмстрата, контролировавшего выпуск керамической тары - астинома
ь/
Роже встречаются имена мастеров, изготовлявших посуду и чере-
пицы
6
'. На античных монетах Херсонеса часто ставилось имя маги-
страта, осуществлявшего наблюдение за чеканкой мовет
7
'.




В ходе исследования башни ЗеноНа в I960-I96I гг. обнаружена
"целая коллекция надгробных памятников 1У-Ш вв. до н.э. '.
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Всего найден 151 фрагмент стел, из них с надписями - 38 (на
одном фрагменте сохранилось лишь дои последних буквы). В этих
надписях упоминается 61 имя.
Всего в различных надписях Херсонеса Таврического, датирован-
ных 1У-Ш вв. до н . э . отмечено 285 лиц, имена которых сохрани-
лись
1 0 ) .
Большинство имен мужские - 258, женщинам принадлежат 27 имен.
Такое положение объясняется тем,что женщины в древнем Херсонесе
были отстранены от участия в политической и общественной жизни,
и в силу этого не фигурировали в официальных документах. Факти-
чески женские имена встречаются только в надгробных надписях.
Мужские имена чаще всего сопровождаются именем отца, которое,
как это принято в греческом языке, стоит в родительном падеже.
Имена без отчества попадаютоя в тех случаях, когда условия на*
писания требуют максимальной краткости надписи (например, в ле-
гендах клейм указывается личное имя и должность магистрата, или
имя мастера, в легендах монет - имя магистрата, причем почти
всегда сокращенное), или в бытовых надписях (граффити), исключая
те случаи, когда имя отца утеряно. Иногда,кроме имени отца,
в надписи стоит еще имя деда также в родительном падеже rVWrt-
jbUOV &LCOVOS tOt/ Z-L/ULoi •
Для обозначения женских имен можно отметить три варианта.
Очень редко упоминается личное имя и имя отца. Вероятно, так
обозначались девушки, которые еще не вышли замуж. Наиболее
обычный вариант, когда после женского имени следуют имена отца
и мужа в родительном падеже. Слово yifvu, ставится всегда,
слово QvfJxnf может опускаться. Обычно &tSjbcnjji и ftfvJi
стоят после имени, к которому они относятся, иногда перед ним,
а в одном случае имя мужа предшествует имени отца. Почти так же
часто встречается личное женское имя с упоминанием имени мужа.
В гр^ити мы сталкиваемся с одним женским именем без отчества
1 2
^
(впрочем, надпись сохранилась не полностью, на утраченной части
сосуда могло быть и отчество, хотя это не обязательно).
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Ниже приводится список лиц, упоминаемых в различных эпигра-
фических памятниках Херсонеса.
i/Ajuttav Гг/eufovos - астином. Имя зафиксировано на амфорных
клеймах середины и конца Ш в. до н . э . Опубликовано: Ахмеров,
1949, № I .
2.Д}иогэА^£ - монетный магистрат. Имя встречается на моне-
тах Ш в. до н . э . (Бертье - Делагард, 300, ХХУ1, стр.249-250;
Белова, Описание монет из раскопок 1936 г . ,стр.320) . В середине
I - начале П вв. до н . э . известен астином с кем же именем
(Ахмеров, 1949, 1 2 ) .
Ъ.н^схЩъКтфиг гражданин Херсонеса, награжденный статуей
i почетной надписью за особые заслуги перед городом: он предло-
жил декрет о гарнизоне и устроил его, размежевал виноградники
на равнине, был стеностроителем, устроил рынок, занимал должно-
сти стратега, жреца, , агоранома. (IPE , 1 2 , 4 1 8 ) .
Некоторые исследователи полагают, что с деятельностью Агасикла,
сына Ктесия можно связать возникновение клеров Гераклейского
полуострова (В.Д.Блаватский.Земледелие... стр.28; С.Ф.Стржелец-
кий, 1Сб., вып. 71,стр.44 ел. и др.) и строительство нижнего
яруса 16-17 куртин оборонительных стен Херсонеса. (Г.Д.Белов.
Херсонес Таврический. Л., 1949,стр.44~45). А.Л.Бертье - Дела-
гард считал (300, XX7I, стр.249-250), что Агасикл - монетный
магистрат и Агасикл, сын Ктесия - одно и то же лицо, и в связи
с этим предлагал датировать саму надпись в честь последнего
жонцом Ш в., т.к. именно к этому времени относится группа монет
о именем Агасикла.
y f g p басилевс, упоминае?оя в декрете в честь Дио-
фанта ( IPE ,I2f352) и в почетном декрете в честь херсонесцев,
сражавшихся под Прекрасной гаванью (IPE ,12,353). Эти памятники
относятся к концу П в. до н.э., в них повествуется об одних и тех
же событиях. Несомненно, Areл, сын Лагорина в обеих надписях -
одно и то же лицо. Возможно, Агед происходил из той же семьи,
что и два астинома П-начала I вв. до н.э. - Лагорин, сын Парте-
нокла и Лагорин, сын Лагорина, (см.* 167,168) являясь,например
сыном одного жз них и братом другого.
-встречено в качестве патронимика в надписи ,I2,41)31
-en. Zjtp^tcdv f\yvu> и
- см.
5.A8euc hjifMxpLov Агссксос yxivJ.. Надгробие 1У в до
н . э . , найденное в 1910 г. при раскопках башни Звнона. ( J P E ,
1 2 ,712; Архив ГХМ,д.№ 103, Опись находок за 1910 г., л.60
э
Л53751;
д . № 71, Дневник Р.Х.Лепера за 1910г., л .83) . В.В.Латышев подчер-
кивает дорическое написание имени умершей ( J P C , I 2 , 7 I 2 , комм.).
6.Ai9«6Votj-^s JCcX[Au/<J*c - в надгробии П в. до н . э . (ГРЕ,
1 2 ,709) умерший Афанагор,сын Каллиада определяется как fyextds. -
"вскормленник". Возможно в данном случае мы единственный раз
встречаемся в лапидарных надписях с лицом рабского происхождения.




- астином. Имя зафиксировано на амфорных клей-
мах конца Ш - начала П вв до н .э . (Ахмеров,1949, № 3 ) .
^ - диоикво, один из группы должностных
лиц, предложивших декрет (содержание его не сохранилось) во П ж*
до н . э . Возможно,является сыном Страгона, сына Агния (см. № 253)*
См.также bdibcov 'Ai^VciftWJ, k*jUcL(nx\&os, t o t /
9*'03£~*t'Ai?]<uK<o(£- гражданин, предложивший в Ш в до н . э . дать
проксению (?) ольвиополиту. ( IPE ,1^,345).
IoAikvoSa>j>os. NtJef^- астином. Имя зафиксировано на амфорных
клеймах конца Ш - начала П вв до н . э . (Ахмеров, 1949,№ 5 ) .
I I . Ato-j^Ws - монетный магистрат. Имя встречается на м о -
нетах 1У (Зогрдф, 1Ш,16,стр.148) - второй половины Ш вв до н . э .
(Бертье -Делагард, 300,ХХУ1,стр.241). Астином, ждеймиввий амфо-
ры в середине и конце Ш в до н .э . (Ахмеров,1949, 1 6 ) .
s. Героухоу. Надгробная отела «найденная в башне Зе-
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нена в I960 году. /Hi опубликована/17-Ш вв. до н.э. Эсхин,
возможно, был братом Акис, дочери Геронта (см. № 14) .
I3.Atcrjfcv*s Sevoae>etoir- астином. Имя встречено на амфорных
клеймах начала П - начала I вв. до н.э. (Ахмеров,1949, № 7 ) .
I 4 . 2 W s Г^>СУГОС 'OvotorcaeAe'os yV\>* • Надгробный
памятник 17 или Ш вв. до н.э. ( , 1 2 , 504).
I5/AAefccv5joos - астином. Имя встречено на амфорных клей-
мах конца 17 - первой половины Ш вв. до н .э . (Ахмеров, 1949, №8).
- см.
I 6 / A 5 c/jfU?e[A6L^c - номофилак. В числе друпх долж-
ностных лиц предложил декрет во П в. до н . э . ( IPE ,1 , 342).
17/AvSpoxXils npoiUdSuuvob . Надгробие 17 в до н .э .
( IPE , I 2 , 4 6 3 ) . J J
18.*AvтL&Lсоv - астином. Имя встречено на амфорных клеймах
середины и конца Ш в. до н.э . (Ахмеров,1949, № 9 ) .
19/Avrybccov 6UA)VOS T O 0 ^LJULOC - басилввс и жрец.
В 17 или Ш вв. до н .э . Антибион,сын Биоиа Симиева посвятил Деве
статую, на постаменте которой находилась надпись (1РЕ,1-,410).
20.'Avr)t/}«ovos - по сохранившемуся окончанию В.В.Латышев дси
полняет имя Антигона в надгробии П в до н .э . неизвестной ( I P E ,
1 2 ,524) .
2I.>4vr(Jyovos [\j>ovov хай Avrs*. - один иэ граждан,
предложивших дать проксению Тжмагору родосцу в начале Ш в до н . э .
( IPE , 1 2 , 3 4 0 ) .
Vivrc'qxos - см. Ntx^v^)O5 Atovucrcot^ rot? 'A
'AV см. AAJU*/CJ>U Tuuovoq *AvviXd
jj 'Afvu. Надгробный памятник,найденный в башне
Зенона в 1961 г./Ве опубликован/. Стелу можно датировать по эпи-
графическим признакам 17 в до н.э. Вероятно,брат Стратона, сына
Агния ( с м . № 2 5 3 ) .
/ft
A - см- двоцАУф yAxrfju*vtoir
23./WoXX2s - астиыом. Имя встречено на амфорных клеймах
конца 17 - первой половины Ш вв до н . э . (Лхмеров,1949, № 10) .
На монетах серии,которая датируется с первой половины 1 до сере-
дины П вв до н.э., зафиксировано то же имя монетного магистрата
(БертьеДелагард, 300ДХ71,стр.243).
241Ах6ЮЛ% 'Hfo-feko*- астином. Имя встречено на амфорных
клеймах начала П - начала I вв до н . э . (Ахмеров,1949, * I I ) .
25?Ax6K\Zt>6so\f - астином. Имя встречено на амфорных жлей-
мах середины и конца Ш в до н . э . (Ахмеров,1949, № 12) .
261AKOXXSLS Xopetorf - астином. Имя встречено на амфорных
клеймах конца Ш - начала П вв до н .э . (Ахмеров,1949, № 1 3 ) .
См. также ZtyAcos 'А*оХХ2Г,
M VU f
ХХ, <Poj>juLeov
27.'hiroKko&iopos.. Имя (в форме родительного падежа -
процарапано на донышке чернолакового скифоса конца 7 или
начала 17 вв до н . э . (Толстой, to 88 ) .
28.^АяоХХод сор о $ - монетный магистрат в ffl в до н . э .
(Зограф, МИА,1б«стр.15О).
29.>АягоХАо<Црог 'UpO-jeLXoxf- баснлев* и диоикес. В качестве
басилввса,наряду с другими должностными лицами, предложил дать
проксению Кенофилу синопейцу ( I P E , I 2 , 3 5 I ) . При диоикесе Апол-
лодоре, сыне Геронта был заключен договор с Фа рн а ком. ( I P B , I 2 4 0 2 ) .
Вероятно в обеих надписях речь идет об одном и том же лице,
которое последовательно занимало высшие должности в Херсонесском
государстве (РЛ.Лепер. ИАК,выпЛ5,стр.4О сл.,К» 2 ) .
А - см. fbicov
#
30. 'AJTOXXOJVUC 'Црод&ачЛ .•-Atovt/oxot/
 9
Надгробный памятник,найденный в башне Зенона в 1961 г ./Не опуолг
кован) Датируется Ш в до н . э . Возможно,Аполлония была дочерью
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Геродота, сына Аполлы (см.№ 122).
31.'AxoXXcovU jZ^crtxotr [hi]eoKoXto$ yifVci
Надгробный памятник Шв до н . э . ( 1РБ,1 2,505)
32.^WoXA«ovt&>cs -астином. Имя встречено на амфорных клей-
мах середины и конца Ш в до н . э . (Ахмеров,1949, № 1 5 ) . Монетный
магистрат, монеты с именем которого выпускались в промежуток
времени с середины Ш до середины П в до н . э . (Бертье-Делагард,
300,ХШ, стр.243-244).
33. AjroXAo>vt&ts ^AjrdXkeovcotf- астином. Имя зафиксировано на
амфорных клеймах начала П - начала I в до н .э . (Ахмеров,1949,
* 1 6 ) .
& Z - то же (Ахмеров,1949, № 17) .j
См. также Oeoy/vips ftscoXltovld*, "(vrpcov 'АяоХХсо-
vt&c, MZrpcg 'AJCOXXCOVL&A
уроженец Херсонеса, получивший
проксению в Ольвии, вместе со своим отцом и братьями (Леви,
ВДИ,1953, № I).
Зб^АхоХксоусоь EvfuqAorf- астнном в начале П - начале I в
до н.э. Имя зафиксировано в легендах акфорных клейм. (Ахыеров,
1949, № 19).
37Z/woKhcdVLOS fc*3r<£pov£os- херсонесит, получивший вместе с
тремя сыновьями - Аполлодором, Аполлонием и Бвфронесом проксе-
нию в Ольвии в Ш в др н.э. (Леви,ВДИ,1953, № I, ср«А.А.Белецкий.
О собственных именах в новонайденных ольвийских надписях.
С.А.,ХХУШ,1958).
38./UH?AA<OVCOS Zipo*/"- номофилак, его имя упоминается в двух
декретах П в до н.э. ( IPE ,1 ,347,691). Оба декрета изданы,
несомненно, в одном году, о чем свидетельствуют имена одних и те!
же должностных лиц - номофилаки Ламах, сын Даматрия, Аполлоний,
сын Зета, диоикес Афаней, сын Стратоника.
39.'АячЛА*»/*os 'ijp+xteoScopoir. Надгробие Ш в до н.э.
1РВ,12,46б).
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- номофилак. Одно из должностных
лиц, предложивших дать проксению синопейцу Менофилу, сыну
Менофила. (JPE,I2,35I - П в до н.э).
4I.wroXA«ovtos Пь&иЬл- агоранон в середине и конце Ш в. до н.э.
Имя встречено на амфорных клеймах»(Ахмеров,1949» № 14). Воз-
можно, происходил из одной семьи с Паспадом, сыном Артемндо-
ра (см. № 217) и Артемидорой, сыном Пасиада (см.№ 55), являяох
сыном одного из них и братом другого.
42.flJCoXA<ovtos [fl]oXir^j>^oxf. Надгробный памятник U в до н.э.
(JPE,I2,467; Архив ГХМ, д. fc 12, л.21).
43/A*OAAGW>$ П^сУогГ. Надгробный памятник, найденный в баине
Зенона в 1961г./Не опубликован/
44.A?ro^coYtos ZcjjrroAios - астином. Имя встречено на амфорных
клеймах начала П-начала I вв до н.э. (Ахмеров,1949,№ 21).
45.A*oAA«ovios Zecvviovos- Надгробие 1У-Ш вв до н.э.,найденное
в башне Зенона /Не опубликовано/
46.AircAAwvtos<Rc/v«c$- астином. Имя встречено на амфорных клей-
мах начала П-начала I в до н.э. (Ахмеров,1949,№ 20).
См.также 'АкоХксоу(&<с$ 'AjraXAavt'otT, Evjuifios 'АжоХкооусои,
COU 'AptWcovOS fVvl, AijKOV ^A
f j f l - астином. Имя встречено на амфорных клей-
мах начала П-начала I в до н.э. (Ахмвров,1949,№ 22).
См.также TuuoeJvA *AxcX\o<f+ l
^AptOtrOJ-ivi^ S - CM. lUpifeVtOS j
%Pi<TZOK\t(s - см. HifKO) 'AftiroieXios yA*n»WZ ywJ>.
48. A^t<TroKj)<^r^s - гражанин Херсонеса, упоминается в акте о
продаже земля. ( IPE ,I 2,403 В).
- см.
W./\]p(a[tjofvtaeos - имя встречается в посвятительной надписи
1У в до н.э. (1РБ ,12,408)
Надгробный памятник 1У-Ш вв до н.э.«найденный в башни Зено-
на в I960 г. /Не опубликован/
- си. 'Upet-ts 'hiroXkcoviov yAf)L<rroovos l
П p t/r^vis *APi(TTCJУos
Надгробие Ш в. до н.э. (IPE,I2,506).
p^wt&wp^s 'A^T^iAt^c^oiX^-херсонесский гражданин,упоминает-
ся в акте о продаже земли Ш-П в.до н .э . (1РЕ,12,403А)
^ ^ ^ ^ Надгробный памятник 1У-Ш вв до н . э . ,
найденный в оашне Зенона в 1961 r./de опубликован/
.Hj>rtjuL§ooj>o$ &со<?кор1&1 - имя встречено в надписи на бронзо-
вой пластинке из раскопок северного участка херсонесского
городища (Г.Д.Белов и С.Ф.Стржелецкий.ОДА,349стр.73)
f j f Поб<ПоС&»с. Имя встречено на амфорных клеймах
середины и конца Ш в. до н . э . (Ахмеров
у
1949, № 25) Ао«аом.
См. также
56. ^ApY^vftpos - астином. Имя встречено на амфорных клеймах
середины и конца Ш в. до н.э . (Ахмеров,1949, № 24)
Надгробный памятник Ш в.др н . э . (IPE,I 2 t 507)
58. VipytJcXecus - монетный магистрат по П в. до н .э . сзограф,
МИА.16, стр.150)
см. A hf
см. ' A v r t y o v o s Upovo'* roV
59.Aurogtktjs А&гоЦкк£о& ? - гражданин Херсонеса,который упо-
минается в акте о продаже земель конца Ш -начала П в. до
н.э . (1РЕ,12,403А)
60 *A<f*t<rro$copos - то же - (IPE f I 2 f 403B)
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6I.BA<ov ft&Vot[tW- казначей, в числе других должностных лиц
предложил какие-то мероприятия,направленные на улучшение
обрядов,связанных с культом богини Девы. (1РЕ,1 ,343)
См. также M*y*>v Ъ^моъ
GZ.^)idv\\ob - астином и монетный магистрат* Имя встречено на
амфорных клеймах конца 1У - первой половины Ш в. до н.э.
(Ахмеров,1949, № 25) и на монетах 1У в. до н.э. (Зограф,Ш1А,16,
стр.148)
63.ficm cPtvuc - имя упоминается в акте о продаже земли конца
Ш - начала П в. до н.э. (IPEfI2,403A)
64.B-urcdS> ZstffL&JLJKOZJ • Надгробный памятник 1У-Ш в. до н.э.,
найденный в башне Зенона в I960 г. (Даниленко,1965, № 6)
65.{Утггх£ ПоХ^о^ог/. Надгробный памятник из Пантикапея, в ко-
тором указывается, что умерший Батт, сын Полидокса был ро-
дом херсонесец (КБН,243). Возможно он,являлся гражданином
Херсонеса, не исключена возможность получения им гражданских
прав в Боспорском государстве (КБН,ук.наддись,комм.)
B t f t a ' см. SVjfif Bct?vos yiry-t
66. B c^r^ oC^ CptXcovos . Надгробный памятник 1У-Ш в. до н.э.,
найденный в башне Зенона в 1961 г. /de опубликован/
67.5uoV 'A^roXXo^cvgos .Надгробный памятник 1У в. до н.э.
из Пантикапея. Здесь речь идёт о хереонвеском гражданине,
умершем на Боспоре (КБН,173)
68. B ^ v HtjUc-c отец Антибиона, бывшего басилевсом и жрецом
и поставившего за отца статую Деве. (IPE,I2,4I0)
69.&owra?og NeojuffycoxJ . Надгробный памятник .время которого
В.Б.Латышев не определяет,судя по шрифту и форме надписи,
её модно отнести к эллинистическому периоду (1РЕ,12,470)
7O.BcA'Xta)V - астином и монетный магистрат. Имя встречается
на амфорных клеймах конца Ш - начала.I в. до н.э. (Ахмеров,
1949, № 26) и на монетах (Бурачков,стр.126.табл.ХУ, № 54)
см. Atcjavocs fspovxros,
у fy pios Надгробный памятник 1У-Ш в. до н.э. ,
найденный в башне Зенона в 1961 г. /Не опубликован/
72,Гоаб)[у fl^Jjru, Надгробный памятник конца У - 1У в. до н.э .
(Соломоник, 1964, № 28). Автор считает этот эпиграфический
памятник одним иэ наиболее ранних в Херсонесе. Возможно,
Госон был мужем Эвтены, надгробие которой также относится
к 1У в. до н.э. (см. № 97)
См. также Etf#f£v-t QeoveXuos Fdcrcovos yifv<*,
llSflo j-tfyX M*&tv<uW Надгробие 1У-Ш в. до н.э.,найдено в баш-
не Збнона в 1961 г. /Не опубликовано/
- т о ж е .
] ^ A d секретарь. Имя упоминается в декрете в че-
ь Диофанта (IPE,I 2 f352) .




tyj o же (IPE fI 2 f5II)
78./\cijUaL^j>co$ EiTctv^sos Надгробный памятник 1У-Ш в. до н .э . ,
найденный в башне Зенона в 1961 г. /Не опубликован/
См.также 'AfrehutScopos {Zi-chfcttjptW, TISetk
79. A^juo&Xrfs - астином. Имя встречено на амфорных клеймах
конца Ш-начала П в. до н.э. (Ахмеров,1949, № 27)
Имя Ac6/uojeAr?s в качестве патронимика встречено в посвяти-
тельной надписи 17 в. до н.э. (1РЕ,12,40б) и в декрете Ш в.
до н.э. (1РЕ,12,343). См.так же Мф/ts
80.Д^иогбД^5 - астином. Имя встречено на амфорных клеймах середи-
ны Ш- начала П в. до н.э. (Ахмеров,1949,№ 28).
М7
Ц А A d аст1ном в начале П - начало I в. до н.э.
(Ахмеров,1949, to 29)
8 2 . QeXcfos - монетный магистрат. Имя встречается на монетах
П - I в.до н . э . (Белова» Описание монет из раскопок 1936 г.
ф
стр.323)
8sAe\cfd$ Et/xXet&i Надгробный памятник Ш в. до н . э . из раскопок
башни Зенона I960 г./Не оптОлюованЛ Описываемый памятник
находился в кладке башни рядом со стелой Поликасты, дочери
Гиппократа, жены Дельфа (см. -N22$). По размерам, технике
исполнения и художественным достоинствам оба памятника близ-
ки, и, возможно, вышли из одной мастерской. Это наталкивает
на мысль, о том,что Дельф, сын Эвклида и Поликаста были му-
жем и женой. В этом случае им памятники стояли на кладбище по
соседству, одновременно были сняты со своих мест, привезены HI
Строительство башни и вместе уложены в кладку.
84./\tX<fds "fcrgwvos- астином. Имя встречено на амфорных клей-
мах начала П - начала I в. до н . э . (Ахмеров,1949, to 30)
См. также ЛоХихлегт* 'ifcscoKjUretos keKcforJ jn/W
85.J\V\LOS 'AJCOXXZ ВО П В . ДО Н . Э . Дедий, сын Аполлы оделал
посвящение Деве ( 1 Р Е , 1 2 , Ш )
86.Zlt«c^opeCS- монетный магистрат. Имя встречено на монетах первой
половины Ш в., до н . э . (Зограф,МИА,16,стр.149)
См. также AcLfHOvitys Имрор*.
SI.Ukiovvotos Qdjcovos - гражданин Херсонеса Таврического,
получивший в Ш в. до н . э . проксению в Ольвии. (Леви.ВДИ,
ft I, I95I)
88.Дtоvvcrtos /СсХЛссс^рс - Мраморная вствка для надгробия Ш в.
до н . э . (Соломоник,1964, to 33)
89.Alovi}"O4os /LdLWLovos - Надгробный памятник 1У-Ш в. до н .э .
найденный в башне Зенона в 1961 г. /Не опубликован/
Имя A i w i / o x o s в качестве патронимика упоминается в надписи
ШЧ1 в. до н . э . (1РЕ,1 2, 581),
См. также fCtXW&t biovwiov, Mtr-mV Acowaiov
AiovuatW trot/ 'Avciojoir, flAe «ro3v.fr g /
90. ДссхуэеоирМ'осъ - астином. Имя встречено на амфорных клеймах
середины и конца Ш в. до н .э . (Ахмеров, 1949, № 31)
91 •&LOVxo\JpL<U% QeoScopoxf- то же (Ахмеров, 1949, № 33)
9Z.ALOf*oiff>tfa Пхгдо&ооро-й - то же (Ахмеров, 1949, * 32)
См. также 'Apr/uticopog ДсосхорсЯсс
A t c o v - встречено на обломке мраморной вставки к надгробно-
му памятнику женщины в качестве имени её мужа:А... П*~Auojyosj
YVvJ. Судя по шрифту, надпись относится к Ш в. до н.э .
(1РЕ,12,509)
93. Дак>соъ/&4£ Имя упоминается в акте о продаже земли конца Ш -
начала П в. до н . э . (1РЕ,12,403А)
см.
94. 'Еячфсб'у^з - астином. Имя встречено на амфорных клеймах
конца Ш - начала П в. до н . э . (Ахмеров,1949, № 37)
См. также T e X ^ w v ?EM.<f<£vsios
95. EfytSSojfos, yA\*yuoir Надгробный памятник 1У-Ш в. до н . э . ,
найденный в башне Зенона в 1961 г. /Не опубликован/
96.Evpo\o[s] 3evcovo[s] Надгробный памятник 1У в. до н . э . , най
денный в башне Зенона в 1961 г. (Даниленко,1965, № 4)
97. Exrfydjuog - монетный магистрат. Имя встречается на моне-
тах 1У (Зограф,МИА,1б, стр.148) и Ш в. до н . э . (там же,стр.
149)
j ^ 6 A € C o s fo'trcovos ytfvJ. Надгробный памятник 1У в. до
н.э . (IPE,I 2 ,5I2)
см.
99.Ez/ios Qtocfjiveos Надгробный памятник III в. до н . э . ,
найденный в башне Зенона в 1961 г. /Не опубликован/
100. Ег/#А£с<$оС£ - астином. Имя встречено на амфорных клеймах
середины и конца Ш в. до н .э . (Ахмеров9 1949, № 34)
См. также AeXcfSs ЕгЗгл^ес'&с
IOI.Eifagwryj fjjwrjws- номофилак. Упоминается в числе других лиц,
предложивших дать рроксению синопейцу Менофилу, сыну Мено-




jfr - астином. Имя встречено на амфорных
клеймах начала П - начала I в. до н . э . (Ахмеров,1949, № 35)
См. также'AJCOXXCOVLOZ Etfatfootf Возможно, Эвмел и Аполлоний
были отец и сын.
p см. J f/
103. Ev(f>fdvT[$ yAnoXUovioif- херсонесит, получивший вместе с отцом
Аполлонием и двумя братьями проксению в Ольвии в I в. до
н . э . (Леви, ВДИ, № I« I953)
См. также MfiroXXcovtob Evyjtoveos,
t/<^jov6os tyrtodcLVoCcoif - астином. Ъщп встречено на амфор-




105.7LojtVj>o*> *Цроу1Ао\Х Надгробный памятник 1741 в. до н.». ,
найденный в башне Зенона в 1961 г. /I t опу&шожаж/
l см.
106. ПрЕ"*] yfao[Xkeovi'ojl^о[га}Уо$Надгробный памятник ffl t . . j o н . э .
J ( I P E , I 2 f 5 I 4 )
107. 'Мр^эеАгс^з - номофилак. Имя встречается в декрете
Ш в. до н . э . ( I P E f I 2 f 3 4 2 )
I5Q
108. WpdLdekel$dL$> - без имени отца зафюсировано в двух над-
Леях Ш - П в. до н . э . (IPE,I 2 , 403А,581)
I 0 9 . C ( ^ * ^ < ? o 6 S []]cL0Loo[vos - имя реконструируется В.В.Латышевым
на обломке надгробного памятника Ш в. до н . э . (1РЕ,1 ,473)
110.Vp*x^ecd+S [Ufjuwovzos - диоикес. Вместе с другими должност-
ным! лицами предложил какие-то мероприятия, направленные
на улучшение обрядов, связанных с культом Девы (IPE,I 2 f 343) ,
Вероятно, тот же человек - Гераклид, сын Парменонта -
предложил почтить историка Сириска (1РЕ,1 2, 344)
См. также/AAtftvovs сНр«*зЛ€сдсС, lde<ts c
p - астином. Имя встречается на амфорных клеймах
конца 17 - конца Ш в. до н . э . (Ахмеров,1949, № 38) и конца
* Ш - начала I в. до н.э.(там же , Ш 40)
112/ЦрсС9е\есо$> - монетный магистрат. Имя зафиксировано на
монетах с середины П до середины П в. до н .э . (Бертье -
Делагард, 300,ХШ, с тр. 243-244)
ПЗ.
(
Нр«<]згАб(О1Г-имя реконструируется в качестве патронвмяка на
мраморной вставке Ш - П в. до н . э . (Соломоник,1964, £ 34)
НаДгробие Ш в. до н . э . ( I P E f I 2 , 474)
jy астином. Имя -вотречено на амфорных клей-
мах начала П - начала I в. до н . э . (Ахмеров,1949, № 40)
См. также А^/и^грис Огоу1\/есо% ^jputeXecoxS y\fvJ..
etelof
US. cH^>4xAettros - астином и монетный магистрат. Имя встре-
чается на клеймах середины и конца Ш в. до н . э . (Ахмероэ,
1949, Ш 40) и на монетах Ш в. до н . э . (36граф,МИА,16,
стр. 150 )~
См. также
117. H^-ucR9|s HbdxXecoxJ - астином. Имя встречено на амфорных
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клеймах конца Ш - начала I в. до н .э . (Ахмеров,1949, № 41)
118. Н о e o t s - астином. Имя встречено на амфорных клеймах
конца Ш в. до н.э . (Ахмеров, 1949, № 43, ср. Борисова,
1949 № 12: eUj>€+ JLVTVVOJUOV 'АаэЛ [гля^Жс* ?J4 ,  : j
См. также H*Lv+ lHf€* '
о% - см. C P l v *l
- астином. Имя встречено на амфорных клеймах конца
Ш - начала П в. до н.э. (Ахмеров,1949, № 44)
tfJ$£$U~ астином в начале П - начале I в. до н . э . (там же,
№ 45)
См. также ^AJCOXXZS tyojstroxJ, 'А^оЮ^бёооро* CHf>oy€t-
121. Hj>o<$oros - астином. Имя встречено на амфорных клеймах кон-
ца 1У -конца Ш в. до н . э . (Ахмеров, 1949, № 46)
I22/Hpo<Jotos ^А^ЛОсШадгробный памятник 1У-Ш в. до н . э . , найден-
ный в башне Зенона в I960 г./Не опубликован/
I23.cHpo#otros 'Aftfryncovos ? - лицо, предложившее какие-то меро-
приятия в Ш в. до н . э . (1РЕ,1 2 , 346)
Hpo<tatos cHj>o&o'cotf - секретарь, участвовал в выработке
договора с понтийским царём Фарнаком в 179 г. до н . э .
2
См. такж^ l U ^ c t & i s cHj>od6x,o\j Возможно, что Геродот,
который занимал должность астинома был тем же лицом,чей
памятник найден в башне Зенона, т . е . Геродотом, сыном Апол-
лы, а Паси^д, мог быть именно его сыном или сыном Геродота,
сына Артемона*
125/H^oaeics - астином. Имя встречено на амфорных клеймах конца
1У - первой яоловины Ш в. до н . э . (Ахмеров fI949, № 47)
См. также Hcoxijuo* cHj>03&
- астином. Имя встречено на амфорных клеймах
/52
конца 1У - первой половины Ш в. до н.э. (Ахмеров,1949, № 48)
127. HpoxodiVs HevjiirivLoif- астином в конце 1У - конце Ш в. до н . э .j
(Ахмеров,1949, № 49)





IZ9.c\rij>6gevos. - астином в конце Ш - начале П Р . . ДО Н . Э . (Ахме-
ров, 1949, № 51)
I30/Hj>o££Vos ^ДХэесуог/ - астином в начале П - начале I в. до н.э
(Ахмеров, 1949, №-52)
См. также M Z t ^ s cUpo&svo\t, Фссусхбъ cUj>o£evotr
131. nj>o(xrcpoLTo<i Дважды упоминается в акте о продаже земли
(1РЕ,12,403В)
I5Z/Mpd(yTj>cLTO3 ?fKj>i<J%o\ (o^oiX - там же (403А)
133. Hj>oTLju*s cHpoV6ar^ Надгробный памятник 1У-Ш в. до н . э . ,
найденный в башне Зенона /пв опублмован/
Hpocf+vm см.
134. nj>d<f*vtoz Qeofjotvcotf Надгробный памятник Ш-П в. до н.э .
(Соломоник, 1964, № 32)
См. также 'Арихго) ^isrJrvp 'Afvoxpixois rirv«! Щ
Нро^бЯоз см. ^оясг/роь HpocfiAoxJ
I 3 5 . C H P * O C Ехди+рьСо* Надгробный памятник 1У-Ш в. до н . э . , най-
денный в башне Зенона в 1961 г. /Не опубликован/
136. Jif>4>t<?£cs - номофилак. Упоминается в декрете Ш в. до н .э .
(1РЕД ? ,343)
137. _ г/рвос&£$ - монетный магистрат. Имя встречается на моне-
тах П в. до н . э . (Зограф,МИА,16,стр.150)
Это имя упоминается в качестве патронимика в надписи на
мраморной вставке к надгробному памятнику Ш в. до н.э .
(IPE,I2,525): 'H &£iW] tyA [ > ] U
/53
Для имени мужа В.В.Латышев даёт ряд возможных восстановле-
ний гАубЫдеЩ^/ЕрлЫдеЩъКгцогсхЩь, Л vac аЛ^ЧЛмочэеА^*
См. также
 ?A#oX\cocf>Xvij$ QHPCOC'&JL,
QXyco v см. A i ovz/очо & vJycovo £
138. Qeoyevflt - астином. Имя встречено на амфорных клей-
мах середины и конца Ш в. до н.э. (Ахмеров,1949,№ 53)
139. Qsofsvip yhxoKkwt&<i, - астином в середине и конце Ш в.
до н.э. (Ахмеров, 1949, № 54)
См. также
140. беоуут^гоя - граффити на обломке чернолаковой тарелки
эллинистическое время (Толстой, № 93)
I4b#£O(Sa)j>0s npvtuytoif - астином. Имя встречено на амфор-
ных клеймах начала П - начала I в. до н.э. (Ахмеров,1949,
te 55)
См. также AtotraeoifeldUs Оёо&сороо






143.XJSOVLJUOS - один из граждан, предложивших дать прокее-
нию Тимагору родосцу Ш в. до н.э. (1РЕ,12,340)
tp\i%] ^SJLVO Надгробный памятнис 1У в.до
н.э. (1РЕ,12,7Ю). Сохранилась только первая часть именж.
В.В.Латышев восстанавливает вторую как -^vr?s
 t основыва-
ясь, вероятно, на том, что имя BeocfXvr^i встречалось ранее
в херсонесской ономастике (1РЕ,12,5Ю). Однако, в настоящее
время аналогии (Соломоник,1964, № 32) позволяют предположить и
восстановление Ое6(р^Утго& . В этом случае лучив располо-
жатся буквы на плоскости камня.
См. яакжв Ди/Костры, GeoyJivecos *Hj>*aeX€LO\f
0 CM. ^Hp
154
I45.0ed(jpiAos Граффити на дне чернолаковой тарелки (Белов,
Отчёт, стр.219: Qe,ocft\o\S
Ib6.Geo(fikoS 2Tafjj/i#£f Имя, упомянутое в надписи Ш-П в.до
н.э . (IPE,I 2 ,58I)
147. Qtdjrctcs - монетный магистрат, имя встречается на
монетах серии, которая датируется первой половиной Ш в.
до н.э . (Зограф,МИА,16,стр.149)
 f
^ t - упоминается в акте о продаже земли Ш-П в.
до н.э . (1РЕ,12,403А)
pj v^ Надгробный памятник
П в. до н.э . (Соломоник,1964, Ь? 37)
см. По^г/зслсггоб c|^ro«^>c6r«/os /S&(fo\S
150. |]<roitP<6r^s - проэсимнет. Имя читается в декрете П-I зв.
, до н.э . (Соломоние,1964, № 2)
151*с\оки?о% - монетный магистрат. Имя встречается на
монетах 1У в. до н.э. (Зограф,МИА,16, стр.148)
152. jo"irpcov - астином. Имя встречено на амфорных клеймах
начала П - начала I в. до н*э. (Ахмеров,1949, X* 56) . Монет-
ный магистрат от середины Ш до середины П в. до н.э.
(Бвртье-Делагард, 300,ХХУ1,стр.243-244). Возможно, одно и
то же лицо.
^ астином. Имя встречено на амфорных клеймах
начала П - начала I в. до н.э. (Ахмеров,1949, № 57)
См. также
^ [ p Надгробный памятник 1У -начала Ш в.
до н.э . (Соломоник,1964, Ш 29)
155JCtXAl^cs /^toyvoioV - астином. Имя встречено на амфорных
клеймах начала П - начала I в. до н.э. (Ахмеров,1949,№ 58)
См. также ' А я Я с у ^ ^ а /CAV^tC, hioyxsows &
155
V'Cnf5 ivxpwo - xep#coHecHTfумерший на Боспоре и там
же похороненный во второй половине 1У в до н.э.
(КБН,194)
157'•/СЛДиутр***)* KdXKi&r№t:oif - астином. Имя встречено на амфор-
ных клеймах начала П - начала I в. до н.э . (Ахмеров,
1949, fe 60)
158. Kecf^os KtcfffiXicoVos - херсонесит, живший и умерший на
Боспоре в 1У в. до н.э . (КБН,195)
I59.KtvoiXt^ Побоч^от/ Надгробный памятник 1У-Ш вв. до н . э . ,
найденный в башне Зенона в 1961 г. /Не опубликован/
160. JCAdTUit-^S* - монетный магистрат, имя которого встречает-
ся на монетах первой половины Ш в. до н.э. (Зограф,МИА,
16,стр.149)
161. KorrtjC* bdjAdxpU-6 j-tfVoL Надгробный памятник 1У-Ш вв. до н
н . э . , найденный в башне Зенона в 1961г. /Не опубликован/
162. Кот-1/rcdav - астином и монетный магистрат. Имя встрече-
но на амфорных клеймах середины и конца Ш в. до н.э.
(Ахмеров,1949, № 61) и на монетах конца 1У - начала Ш в.
до н .э . (Зограф,ИГАВШК,У,стр.284-285)
163. KP'CTCOV - астином и монетный магистрат в конце 1У -
начале III в. до н.э. Имя встречается на амфорных клеймах
(Ахмеров, I949 t fe 59) и на монетах (Зограф,ИГАШ1К,У,
стр.284-285) этого времени, Возможно,астином и монетный
магистрат - одно и то же лицо.
I64.KlbtU4tc>? - граффити на обломке дна чернолаковой тарелки
1У в. до н .э . (Толстой, № 90)
165. fC'Cf/O'UCs) с("ЬвОв>£01Г Надгробие П в. до н.э. (1РЕ,12,480)
См. также ftyetcrtaeArjs Кт^о-^с
I66*A*j4>To$ utfjutvorcoz
 # Надгробмв Ш в. до н.э. (IPE fI 2,48I;
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Архив ГХМ, д.4, л.27; д. № 24, л.З,» 118)
167\hd,fojnvo<> /[bLjopivoif - астином. Имя встречено на амфорных
клеймах начала П - начала I в, до н.э. (Ахмеров,1949,№ 65)
ieS./Ujt0jHVoS> Пу>£гуох\т- то же (АхмеровД949, № 64)
См. также 7\гг'Я*$ /\tYOpivoif
169./Цм*Т0£ ixLjAdXpLoxS - номофилак. Встречается в двух надписях
П в* до н.э. (IPE,I2,347,69I). Вероятно, в обеих надписях
имеется в виду одно и то же лицо.
I70.f\txrzooV • Имя упоминается в акте о продаже земли конца
Ш - начала П в. до н.э. (1РЕ,12,4ОЗВ)
171 •/[sWecov AJCOXXCOV/OIT- астинам. Имя встречено на амфорных
клеймах начала П- начала I в. до н.э. (Ахмеров,1949, № 62)
I72.Ai/*cov XopetoV - астином в середине и конце Щ в. до н.э.
(Ахмеров,1949, № 63)
См. также Xopttos Atfeeoivoi
AiWvSbos см/Аргеогс^ Aifcuv&poxf Erjdvvoif j*uy<?c
173. f\ifCTeLVL^S - граффити на обломке чернолаковой чашки 1У в.
до н.э. (Толстой, ft 91). Собственно имя читается (
Толстой предполагает здесь ошибку автора фВДписи.
/ \ r l £ M^ifroJo AvfirtrstoxT
см.
174. frtsorivcp*Vob 'E... упоминается в акте о продаже земли кон-
ца Ш - начала П в. до н.э. (1РЕ,12,403А)
175. М«С/>а>У bvCAoovos - астином. Имя встречено на амфор-
ных клеймах конца Ш - начала П в. до н.э. (Ахмеров,19499
К 67)
176. M*a>cov Mocpcovoi - астином в начале П - начале I в. до
н.э. (Ахмеров,1949, Ъ 66). Возможноt оба астинома были
родственниками - отцом и сыном.
177. МАА*З*С yhj>r£jUL&bf>o\J fiSiJ. Надгробный памятник 1У-Ш вв.
до н.э.,найденныЗв башне Зенона/Ни опублиовм/
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178.Марата; 'Aprtroxkzos ТЬгоШ yvW Надгробный памятник Ш в.
до н .э . (Соломоние, 1964, № 30)
179. MZrpis - один из двух послов к царю Фарнаку. Упоминает-
ся в тексте договора с этим царём 179 г. до н .э .
(1РЕ,12,402)
I 8 0 . M ^ T > t s - астином. Имя встречено на амфорных клеймах
конца 1У - начала Ш в. до н.э. (Ахмеров,1949, № 68)
p) - астином в конце Ш - начале П в.
(Ахмеров, 1949, № 69)
$J&XXCOVC<JU. - астином в начале П - начале I в.до н.э.
(Там же, № 71)
I83.M2?cpiS c Hpo?ivot f - астином в начале П - начале I в. до
н.э. ( там же, № 70)
184•М*'Сро$шо$ /\v<rf.'x?roif - астином в начале П - начале I в.
до н.э. ( там же № 72)
185.M*Cf>6jAcopoS Х-.- - секретарь. Упоминается в надписи П в.
до н .э . (1РЕ,12,690)
y c X ^ s X-tv i/uovos Надгробие 1У-Ш в. до н . э . , най-
денное в башне Зенона в 1961 г./Не опубликовано/. Один
из сыновей Санниона, сына Мегакла (см. № 243 )
I87.Mev£iaro> fWf>]^W Hecwccovoz j\S\U Надгробие 1У-Ш вв. до
н . э . , найденное в башне Зенона в 1961 г./Не опублшовано/
Mevearpdzos см. Nsvxo\t,s Meve<r*jbLTo-o
188.МЯУcS ^JJUodc\eog - астином. Имя встречено на амфорных
клеймах конца Ш - начала П вв. до н.э. (Ахмеров, 1949, и?73)
189. Mt[vcs 'Hp^aeActotf :- проэсимнет, при котором был принят
декрет в честь Диофанта (1РЕ,12,352)
См. также у j
t^t[^rtos U]tz*cf6[pcL Имя встречено в надписи Ш в. до
н.э., о назначении которой с уверенностью судить трудно -
возможно, надгробная или посвятительная (Соломоник, И» 74).
№Имя сохранилось неполностью, возможно дополнить Mi\ijTo%
191 •MifirclvJ. &ioy\frtoi) jVvjC Надгробный памятник 1У-Ш в. до
н . э . , найденный в башне Зенона в 1961 г. /Не опубликован/
^U tfefonjhiios Ф^1х]ргт> ул/надгробный памятник Ш в. до
н.э. (IPE,I 2 ,7I3)
piftawW fixe Надгробный памятник 1У-Ш вв. до
н . э . , найденный в башне Зенона в I960 г. /Не опубликован/
194-• UcCycoV - астином. Имя встречено на амфорных клеймах с е -
редины и конца Ш в. до н.э . (Ахмеров,1949, № 74) . То же
имя зафиксировано в акте о продаже земли (IPE,1,403В)•
Возможно, в обоих памятниках отмечается одно лицо.
I95.M-u/JT(0v - астином в середине и конце Ш в. до н.э . (Ахмеров,
1949, Ш 75)
N см. DOl<r*oS
y - астином. Имя встречено на амфорных
клеймах конца Ш - начала П в. до н.э . (Ахмеров,1949,№ 77)
См. также 'AflToXA v^u, TcoVcjpiS fizoKohcos fWA
197 M&Vutjvios ФсАигссси - астином в середине Ш начале П в.




I98.N/aexv&>os lAudilvirtftditfavtfiamSНадгробие Ш в. до н.э.
(IPE,F,498) J A
199. N(afocva^> - упоминается в акте о продаже земли конца
Ш - начала 1Гв.' до н.э. (1РЕ,1?^403В)
j ^ - астином. Имя встречено на амфорных
клеймах конца - начала П в, до н.э . (Звиревич, АДСВ,стр«9)
201 Wv&wlxzipo*» ]bsd[odcA£OtS - астином в начале П - начале I в.
до н . э . )Ахмеров,1949, fe 78)
fotr - имя встрече») в акте б
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земли конца Ш - начала П в. до н.э. (1РЕ,12,*ЮЗА)
См. также Г/ITAOS ЫсдЫ.(пг1/ыог/
203«Nia?^cscl-lcW'^^/tt)tr- астином в начале П начале I в. до н.э.
(Ахмеров,1949,№ 80)
2№.HixLc$> ^Hpofzltotf - астином в начале П - начале I в. до
н.э. (там же, № 79)
205.|\|(-££*£ Miat^c - астином в начале П - начале I в. до н.э.
(там же, № 81)
См. также
t v # o s "" упоминается в акте о продаже земли конца Ш - на-
чала П в. до н.э. (1РЕ,12,403А)
i / о
S - астином в конце 1У - первой половине Ш в. до
н,э« (Ахмеров,1949, № 82), монетный магистрат в середине
Ш в. до н.э. (Б.Кене. Описание музея В.В.Кочубея, стр.138)
.2*vi?0£ 0£<HftJ$£o{$ - упоминается в акте о продаже земли
конца Ш - начале П в. до н.э. (1РЕ$12,403А)




.S«VO«rX?[s ^АлгоХЯ^с - астином в начале П - начале I в. до
н.э. (Ахмеров,1949, № 84)
.^evoatX^s ^AroXX^^oi/ - астином в начале П - начале I в.
до н.э. (там же, № 83)
См. также
- астином в конце 1У - первой половине Ш в.
до н.э. (Ахмеров,1949, № 85)
См. также Е&оХos Sevcovos, ПоЛгЛГа*,Гс?£ H i v a
^Ovtta^s см. $3*5 rijovxoi ЮУМП&ХЕСЬ ^УЛ
см. Totrcov fUrcu
213.{iqpSeyiog Лрсотст^£у/ео& - упоминается в акте о продаже
земли конца Ш - начала П в* до н.э. (1РЕД2,403А)
160
[ ] 5Em*p-c/reos ум! Надгробный памятник 1У в. до
н.э. (IPE fI 2 f520; Архив 2ХМ,д, № 9, л.17; д.К£9, л.4,
* 184)
см. '/WoXicivc os




^ ^/ Надгробный памятник 1У в. до н . э . ,
найденный в башне Зенона во время раскопок 1910 г.
( I P E f I 2 f 7 I I ; Архив ГХМ, д . Ms I03 f Опись находок за 1910 г.
л.59, № 3745, д . № 71, Дневник Р.Х.Лепера ха 1910г.,л.81)
217•FLoxdU&Cs *f\pvSj*<-dl<»j>o\f - был базилевсом и жрецом. Имя
зафиксировано в посвятительной надписи Ш в. до н .э .
2
c\\j>oS6xo\f- астином. Имя встречено на амфорных
клеймах середгаы Ш - начала Л в. до н .э . (Ахиеров,1949,
№ 86)
Имя Пасиад в качестве патронимика встречено в акте о про-
даже земли конца Ш начала П в. до н.э. (1РЕ,12,403В)
См. также 'A^roXlcmos PLoxol&c, Щусе/йсЬсйро* \\АЯЫЛ**
Возможно, последний был родственником Пасиада, сына Арте-
мидора ( № 217) - отцом или, скорее,сыном.
10^<>у^£ э А 9 о о [ у - упомянут в акте о продаже земли кон-
ца Ш - начала П в. до н.э . (1РЕ,12,403В)
22О.ПсС0г^о$ fapMiXJroif - астином. Имя встречено на амфорных
клеймах начала П - начала I в. до н .э . (Ахмеров,1949, №87)
• См. также KCvco\i$> JlAo-fyoif
221. \]oLCricoyj - астином и монетный магистрат. Имя встречается
на амфорных клеймах конца 1У - первой половины Ш в. до н.э.!
(Ахмеров, 1949, * 73) и на монетах того же времени (Зо-
граф,ИГАИМК,У, стр.284-285) То же имя зафиксировано на
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обломке декрета 1У в. до н .э . (1РЕ,1 2 , 341) . Не исключена
вероятность того,что во всех трёх случаях речь идёт об од-
ном и том же лице.
222. r U a c a W - в конце Ш - начале П в. до н . э . амфоры также
клеймятся астиномом по имени Пасион (Ахмеров,1949, № 89)
223.fiei0Xa>v MJtoXXJb • Надгробный памятник П в. до н . э .
(1РЕ,1 2 , 487)
См. также
 c Mao6«A#&.s H^o'woyos
224. n&ecvtfs CWPOC/)OCV£OS Надгробный памятник 1У в. до н .э .
(1РЕ,12,488, Архив ГХМ, д. № 5, л.16, Д.* 25,л.4, в 133,
Опись находок за 1896 г.)
225./ /eptcr/tfooct'os- граффити на обломке чернолакового скифоса
конца У в., до н.э . (Толстой, № 87)
* т Л $ N J T J O - упомянут в акте о продаже земли
конца Ш - начала П в. до н . э . (1РЕ,12,403А)
номофилак. Вместе с другими долж-
ностными лицами предложил дать проксению синопейцу Менофюа
сыну Менофила (1РЕ,1 2 И51) \
см.
см.
228.ПоАягаьссгсдС cbatodcp*zstos C&tfots рос/надгробный памятник 1У-
Ш вв. до н . э . , найденный в башне Зенона в I960 г. (Дани-
ле нко, 1963, с тр Л 4 ел. )
Mo^vaetrcop MfiVtos - астином. Имя встречено на амфорных
клеймах начала П - начала I в. до н . э . (Ахмеров,1949,№ 90)
j p ^ 5 - мастер-каменотёс, написавший одно из
посвящений 1У в. до н.э. (1РЕ,12,40б)
р - астином. Имя встречено на амфорных клей-
мах середины и конца Ш в. до н.э. (Ахыеров,1949,№ 91)
П^Х^^росТГО^ Kfc... - номофилак, принявший участие в выра-
ботке декрета Ш в. до н.э. (1РЕ,12,343)
/ 6 2
p - астином в середине и конце Ш в. до
н.э . (Ахмеров,1949, № 92)
см. TewU TLM<OVOS Похти'* yYv<A>
S - в качестве патронимика встречается в посвящении
1У в. до н.э. (1РЕ,1 2Л07)
ADA&s> - в качестве патронимика упомянут в акте о
продаже земли (IPE,I 2 f403A)
р - монетный магистрат. Имя встречается на мо-
нетах П в. до н.э. (Зограф,МИА,16,стр.150). Это же имя
упоминается в акте о продаже земли, отчество не сохранилось
(1РЕД2,403В)
в том же акте. (1РЕ,12Д03В)
j ^ - астином. Имя встречено на амфор-
ных клеймах начала П - начала I в. до н.э. (Ахмеров,1949,
№ 93)
См. также 'AvcboeeAfjfs O
npovo-tf см. VWctj
- монетный магистрат. Имя встречено на монетах
конца 1У - начала Ш в. до н.э. (Зограф, ИГАИШС,У,стр.
284-285)
238. Up'iH'etvcS hpLwouVOl - астином в середине и конце Ш в. до
н.э . (Ахмеров,1949,№ 95) . Возможно«астином и монетный ма-
гистрат - одно и то же лицо.
239.llpt/rpCvts веодеорогГ - астином в начале П - начале I в. до
J
 н .э . (Ахмеров,1949, fe 96)
См. также-Eve^tJ£ s fTpi/r/vtos, 0£O5COPO& Tioift^vcoiS
246. \\fio*rtLiCKo§ - монетный магистрат. Имя встречено на
. монетах эллинистического времени (А.К.Тахтай.ХСб.,1У,
:
 стр.Пб) ' . ...




242.HtfVo'<Iapos ДсумокАл>з- астином. Иыя встречено на амфорных
клеймах конца Ш - начала П в. до н.э. (Ахмеров,1949, te 97)




C P L V c ^ s см.
243. 21<*vvi OJV Msyu&Xeos. - Надгробный памятник 1У-Ш вв. до н . э . ,
найденный в башне Зенона в I960 г./Не опубликован/. Саннмон-
глава большого семейства, в башне были найдены так же над- '
гробия его жены Мендико ( » 187) и сыновей Мегакла ( Ifc I 8 6 ) f |
Аполлония ( № Н а ) и Диониса ( № 88)
ZLdTtf&tvds см. Hi>*Jycop SZecrtyK-voir
244. 2IcAocvos - астином и монетный магистрат. Имя вС1*релеао
на амфорных клеймах начала П - начала I в. до н.э. (Ахмеров,
1949 f № 98) и на монетах того же временя: (Бертье - Делагард,
300,ХШ, стр.273)
y 'ХоЭсо^огГ - астином в начале П - начале I в. до
н.э . (Ахмеров,1949, И? 99)
^ &£fA0LXf>L0\f - надгробие П в.до н.э . ( I P E f I 2 f 4 9 2 )
247.2Ztyuios £vf>v$*,juotJ - астином в начале П - начале I вв.
до н .э . (Ахмеров, 19499 fe I0I )




y s - астином. Имя встречено на амфорных клеймах нача-
ла П - начала I в. до н .э . (Ахмеров,1949, Ш 102)
«*/$ts XatfroAtqsr - астином в начале И - начале J в.
до н .э . (Ахмеров,1949, № 103)
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См. также.Qto<{&o$./2^4&1?'й°сТ\ , \MVOS 2.эеяггЯ>£.
(Ср.Б.Н.Граков. Материал по истории Скифии в греческих
надписях. ВДИ, Ш 3, 1939, стр.249, * 14)
251.5Гг£9>*Уо$ AeCMcccpioif - в надгробной надписи Ш ь. до
. н . э . (1РЕ,12;708)
252. ^L%b>4>vcA)voCz - граффити на обломке чернолакового сосу-
• да конца У - начала 17 в. до н .э . (Толстой, to 89)
253.ZT'tw,/'ca)v' /4fvtoc - надгробный памятник 1У-Ш вв. до н . э . ,
найденный в башне Зенона в 1961 г./at опубликован/
См. также fAyAVccios Z-fCpecPwvo&
^LirPLQ-Qeos - астином и монетный магистрат. Имя встре-
чено на амфорных клеймах конца Ш- начала П в. до н .э .
(Ахмеров, 1949, № 104) и на монетах первой половины Ш в. до
н . э . (Зограф, 1Ш,16, стр.149)
^ J историк Херсонеса Таврического, награжден»
ннй за свои сочинения золотым венком и почетным декретом
(1РЕ,12,344 ср.М.И.Ростовцев. !ШШ,1915, апр.,стр.151 ел.)
- астином. Имя встречено на амфорных клей-
мах середины и конца Ш в. до н . э . (Ахмеров,1949, № 105)
LW«7HCOS yAfyc£jut&GyoiU астином в начале П - начале I в. до
н . э . (там же, № 106)
- астином в конце 1У- первой половине Ш в. до
* . э . (Ахмеров,1949, * 107)
259. iQcoyrofbLs] r/>y«<v/ot/ - восстанавливается В.ВЛатышевым
на мраморной вставке к надгробию 1У-Ш вв. до н .э . (IPE-I 2 ,
.Возможно, Сополио :,сын Гимна и был астиномом.
4juvoyt- астином в начале П - начале I вв. до н .э .
(Ахмеров,1949, № 108) Этот Сополис мог быть внуком преды-
дущего,что очень вероятно, если вспомнить обычай греков на-
зывать одного из сыновей именем деда.
261.2ГсояГоХс$ ^LcdTcokios - астином в начале П - начале I в. до
. н . э . (Ахмеров,1949,№ 108). Возможно принадлежал к той же
семье.
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- астином. Имя встречено на амфорных клеймах
середины и конца Ш в. до н.э. (Ахмеров,1949, » Н О ) .
Надгробный памятник 1У-Ш вв. до н.э..найденный в башне Зено-
на в I960 г. /Не опубликован/ i
ZSb.lELcbxuKQS cUfO&* - то же
265.Тг\*шсо\> - астином в конце Ш - начале П в. до н.э.
(Ахмеров.1949, fe III)
y j - упоминается в акте о продаже земли
(1РЕ,12,403В)
267.Te%yuoov TLSCccfAvetos- Надгробие Ш в. до н.э. (IPE fI2 f495)
2GSjsvcU TyM o^vos WOJTXU ууу</~ надгробный памятник Ш-П вв.
до н.э. (Сояомоник919649 № 35)
надгробный памятник 1 в. до н.э. (1РЕ,12, 521; Архив ГХУ,
д . * 4 9 л.32; д.23, ж.2, № 102)
TijucoyJ см. AtJUt-tptcc Ткрыуог yAvrWoc>cpo-iS fifY*,
Tervtoc Tijucovo% [\OITKU. fUr*-
27Q^C'Y[UVOS - монетный магистрат. Имя встречается да монетах
серии, которая датируется серединой Ш -началом П в. до н.э.
(Бертье-Делагард, 3009ХХУ1»стр.242)
27I.</Yuvos S?ct/t?e6- астином в начале П - начале I'fl. 'да н.э.
(Ахмеров,1949, I? II2). Это же имя встречается в акте о про-
даже земли (1РЕ,12,403!)
См. также TZCOJTOXCZ ''Yjuvoif
(pJvtos см. 'A>jro7CbcoYLos ФосУ
272.^Btvt«oscrt><7g^v^tf- имя упомянуто в надписи Ш-П вв. до н.э.
(IPE fI 2 f58I)
S C M .
273.ФсЛопго§ - астином в оередине и конце III в. до н.э.
(Ахмеров,1949, fc 113).
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См.также М Л * ДсШОееХесоъ ФЛсЖГОгГ ytfVeC.
ftXura0$ - монетный магистрат. Имя встречено на моне-




Д - астином в конце Ш- начала П в. до н . э .
UxMepoB fI949 f fe I I 4 )
27ь£Рормшу 'ДТГРА'ХХ' - астином в середине и конце Ш в. до н
н . э . (там же,К? 115)
П с - астином в конце Ш - начале П в. до н . э .
(там же, № 116)
278.ФДОЛКА)У С/Црсо$ - басилевс и жрец. Имя зафиксировано
в посвятительной надписи 1У-Ш вв. до н . э . ( I P E t I 2 f 4 I 5 )
См. также
279. XcLpLtrcv - граффити на стенке глиняного сосуда Ш-П вв
до н . э . (толстой, № 94)
JtyXfp - см.
- монетный магистрат. Имя встречено на монетах
1У в. до н . э . (Зограф,МИА,16,стр.148)
281 Х о р ^ Т о ^ - монетный магистрат во П в. до н . э .
(там же, стр.150)
282. XofsXos — -астином в конце Ш - начале П в. до н . э .
(Ахмеров,1949, № 117)
283./opsups /[XSXCOYOS. - астином в начале П - начале I в. до н.э.
(там же
 9 № 118)
См. также *fafCo£kZ )(oj>€Lcrt, /\IJ
j & Нрс1.*Ле[с&с- на обломк
Tf^yri " Надгробный памятник П в. до н.э.
j р




Подавляющее большинство херсонесских имен являются чисто
греческими и засвидетельствованы в различных пунктах древней
Греции и в Северном Причерноморье. Сюда отнооятся такие широко
распространенные имена, как Аполлоний, Артемидор, Двльф, Дионис,
Геркалит, Геродот, Мегакл, Ксанф, Теламон, Филипп, а также ред-
кие имена, иногда даже не засвидетельствованные в словарях гре-
ческих имен, такие как Бак, Поликаста, Пасях, Кинолис и д р .
1
' ' .
Среди греческих имен значительное место принадлежит формам
дорического диалекта, напридор, именам с окончанием на -d6 %
в родительном падеже на - я (соответствует окончанию на - oif
в аттическом диалекте):
Большой интерес вызывают имена, происхождение которых можно
связать с южным Причерноморьем (Пафлагоншя). Имя Кинолис
( KtvcoXcs ) на вновь найденной надгробной стеле совпадает с
названием города на южном берегу Черного моря к западу от Сино-
ды. О нём есть упоминание у Страбона, который называет также
Антикинолис
1
^. К кругу пафлагонских вероятно относится и имя
CAtooToCS )f встреченное на надгробии из башни Зенона15'.
Конечно,нет никаких оснований считать носителей подобных имен
выходцами из южного Причерноморья, хотя это и возможно,. Однако,
сам факт распространения имен, характерных для определенного
района, свидетельствует о наличии связей с этим районом»
i
Действительно, с момента основания города и на протяжении
всего античного периода Херсонбс поддерживал самые тесные
отношения с Гераклеей и Синопой, о чем свидетельствуют эпиграфи-
ческие и археологические находки
16




Среди херсонесских имен встречаются и такие, которые можно
считать негреческими и принадлежащими представителям местных
племен. Так, известен херсонесский гражданин по имени Гния, сын
Скифа. Здесь уже в самом имени дан этникон его носителя (скиф).
Этот человек был видной фигурой в городе, он известен как один
из покупателей земельного участка
18
', он занимает выборные долж-
ности в Херсонесе
19
' м является дельфийским проксеном
2®'.
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Возможно негреческие имена носят упоминаемый в декрете Ш в. до
н.э.
2 1
' казнечей Бабон ( &cLjbcO\> ) 2 2 \ астином Котитион
(Котгг/rtW) 2 3'. Наличие варварского элемента в составе насе-
ления Херсонеса несомненно и доказывается рядом фактов
2
**'.
Имена херсонеситов негреческого происхождения не только лишний
раз подтверждают это положение, но и свидетельствуют о том, что
некоторые варвары могли входить в число правящей верхушки города.
Среди херсонесских имен рассматриваемого времени некоторые
встречаются особенно часто. Эти имена были, вероятно, наиболее
любимыми и людными в Херсонесе. Часто их происхождение связано
с именами богов. Не входя в рассмотрение вопроса о том, когда
имя обозначает одного человека, упомянутого в разных надписях,
укажем, что имя Аполлоний встречено 19 раз, Аполла - 10, Дио-
нисий - 9, Гераклид и Гераклей по 8, Афаней, Аполлонид, Артеми-
дор, Даматрий, Герогит по 6, многие по 5 раз и т.д. Среди жен-
ских имен Аполлония, Даматрия и Нана упоминаются по 2 раза.
Здесь мы подходим к вопросу о социальном и имущественном
положении людей, имена которых нашли отражение в эпиграфических
и нумизматических памятниках Херсонеса. Многие имена, встречающи-
еся в официальных документах (декретах), сопровождаются обозна-
чением должности, которую занимало данное лицо (басилей, казна-
чей). В легендах керамических клейм и монет также упоминаются
имена магистратов, независимо от того, есть ли указание на назвав
ние должности, или оно отсутствует. Имена магистратов составляют
очень значительную группу среди всех мужских имен. Само собой
разумеется, что всегда, или почти всегда, на различные должности
избирались лица из числа привилегированной верхушки населения,
из числа богатых или среднесостоятельных граждан.
Другая крупная группа - это имена, встреченные на надгроб-
ных памятниках, в частности женские имена представлены почти
исключительно в этой группе. Здесь обычно нет никаких указаний
на место, которое человек занимал в обществе. Древние херсонеситы
ограничивались указанием имени покойного, имени отца и мужа,
если речь идет о женщине. В таком случае можно судить об имущест-
венном положении по самому памятнику. Большинство херсонесских
(69
надгробных стел делались из известняка и представляли собой
высокие и узкие плиты с массивным постаментом, установленные на
ступенчатом основании
25
 \ Эллинистические стелы очень бедно
украшены рельефом; художественное впечатление достигалось путем
скупой, но выразительной раскраски памятника. Дорого ли стоил та-
кой памятник, был ли он доступен бедным людям? Имеется некоторый
материал для решения этого вопроса.
Летом 1963 года была предпринята попытка сделать копию одной
из стел в натуральную величину. Все работы выполнил старый мае-
тер-каы&отес И.И.Филиппов под наблюдением автора. Изготовление
копии стелы велось вручную, самыми простыми каАотесными инстру-
ментами (топор, пила, терка, зубило простое и фигурное), по воз-
можности с сохранением древней техники. В процессе работы уда-
лось выяснить ряд интересных деталей, проливающих свет на неко-
торые вопросы каменотесного ремесла древности. В данном случае
нас интересует время, затраченное на изготовление стелы. На всю
работу ушло около 20 рабочих дней (при продолжительности работы
в 8 часов). Учитывая экспериментальный характер работы по изго-
товлению памятника, можно предположить, что древние каменотесы
тратили несколько меньше времени на те же операции. Однако, мы
не считали время, необходимое на добычу и доставку камня, а так-
же время, необходимое для раскраски стелы (1-2 дня). Если учесть
все это, надо полагать, что в древности на изготовление стелы
уходило около 20 человеко-дней.
На основании изучения афинских и делосских надписей, дающих
обильный статистический материал, Франкотт
2
**' подсчитал, что
квалифицированный греческий раиочий получал в день в У-Ш вв. до
н.э. от I до 2 драхм. Действительно, в одной надписи с о-ва Дело-
са 279 г. до н.э. упоминается, что двое рабочих за два дня полу-
чили 8 драхм, еще один - плотник - за те же два дня заработал
4 драхмы 2 7К Если принять эти расценки для Херсонеса, то ока-
жется, что стоимость стелы должна составить от 20 до 40 драхм
или несколько больше. Для сравнения можно привести цены на раз-
личные товары, которые встречаются в надписях и у античных авто-
ров того же времени. В упомянутой надписи 279 г. до н.э. указана




'. Хлеб во второй половине 17 в* стоил 5-6 драхм за
медммн^'. Демосфен получил в наследство дом стоимостью 3000
драхм и рабов - оружейников, цена которых колебалась от 3 до
6 мин. ' По словам Ксенофонта. рабы различной квалификации
стоят от полумины, до 10 мин 3 1'. У Лисия упоминается покупка
барашка за 16 драхм и, наконец, стоимость надгробного памятника
- 25 мин (2500 драхмУ г\
Сравнив стоимость херсонесской стелы с ценами, распространен-
ными в Греции в 1У-Ш вв., мы вынуждены констатировать,что даже
такой простой надгробный памятник вряд ли был по карману бедня-
ку* Таким образом, и на Херсонвеских стелах мы сталкиваемся с
именами людей состоятельных. Одна стела П в. до н.э. возможно
принадлежала рабу - стела Афанагора, сына Каллиады
55
'. Этот
редчайший случай объясняется тем,что Афанагор был домашним ра-
бом, "вскормленным
11
 в доме своего хозяина (T9O£JTTQS) И, очевидно
имевшим особые заслуги перед ним.
5
^
имевшим особые заслуги перед
Подводя итог всему сказанному, можно отметить, что в эпигра-
фических и нумизматических источниках мы имеем дело преимущест-
венно с именами состоятельных граждан древнего Херсонеса - круп-
ных и средних рабовладельцев. Что же касается массы рабов, зави-
симых беднейших граждан, то они не нашли отражения в пиоьменных
памятниках.
Следующий вопрос, на котором следует остановиться - это воз-
можность реконструкции херсонесских семей по именам. Большое
значение такой работы не вызывает сомнений. Во-первых, знание
генеалогии поможет более ковкретно, более осязаемо представить
некоторые вопросы истории Херсонеса. Во-вторых, это позволит
уточнить время некоторых надписей, которые по одним только эпи-
графическим признакам возможно датировать в широких пределах.
Однако на пути разрешения этой проблемы стоят серьэзные затрудне-
ния.. Возможно ли отождествлять лиц, носящих одинаковое имя,
названных в двух или нескольких надписях, и считать,что это одно
и то же лсд? Мы полагаем, что с известными оговорками на этот
вопрос можно ответить положительно. При этом мы исходим из сле-
дующих положений.
/7/
1. Херсонее в 1У-Ш вв. был небольшим городом с немногочис-
ленным населением. Существуют различные подсчеты численности
городского населения античного Херсонеса. Наиболее реальными
представляются выводы В.Д.Блаватского. который считает, что в
Херсонесе было 10*15 тыс.обитателей55'.
2. Выше говорилось о том,что имена, зафиксированные в над-
писях, принадлежали почти исключительно полноправным гражданам,
а среди них преимущественно состоятельным:. Для рубежа 1У-Ш вв.
до н.э. есть цифры, позволяющие установить численность граждан-
ского населения Херсонеса. Именно в это время происходит освое-
ние Гераклейского полуострова и раздел его на клеры. Общее ко-
личество клеров - около 400. Вероятно,именно столько было претен-
дентов на наделы, "в противном случае клеры были бы уменьшены,
а количество их увеличено"
3
**'. На получение надела могли и
должны были претендовать все граждане города. То есть, мож^о
полагать, что общее количество граждан - около 400 семей, а
вое свободное гражданское население - около 2000 человек {по
4+5 человек в каждой семье) 3 7'. Имена этих 2 гасителей могли
фигурировать в надписях.
3. Большинство имен мужские (примерно 90% общего количества).
Мужчин среди полноправных граждан было половина, т.е. около
I тыс .человек. Из этого небольшого числа очень немногие могли
одновременно носить одинаковые имена.
Учитывая все изложенное, можно предположить,что если в двух
надписях,примерно одинаковых по времени, упоминается одни и то
же имя, то оно в большинстве случаев принадлежит одному лицу.
Попутно отметим, что в отношении отдельных (редких) имен эпи-
графисты признавали это положение
38
'. Конечно, пр» попытке ре-
конструировать по именам семьи нужно учитывать и другие обстоя-
тельства: место находки памятников, на которых встречены эти
имена, их внешний облик, время, определенное по палеографичес-
ким признакам надписи и т.д. При всем этом реконструкция семей
носит в значительной степени предположительный характер и нужда
ся в дальнейшем уточнении. Сделать такие уточнения, возможно,
помогут новые находки надписей, в которых будут встречены мнета
жителей Херсонеса.
Ill
В башне Зенона обнаружено несколько стел очень близких по
внешнему облику. Они несомненно составляют единую группу. На
одной стеле имя Саннион, сын Ыегакла. Имя Саннион впервые встре-
чено в Херсонесе. На других памятниках этой группы - имена род-
ственников Санниона: его жены Мендико, дочери Герая (это имя
восстанавливается предположительно, сохранилось только оконча-
ние ...<uos)i сыновей Мегакла, Аполлония и Диониса. Все памятни-
ки стояли рядом на кладбище, их одновременно разрушили, вместе
доставили к месту строительства башни и в кладке они находятся
поблизости друг от друга. По соседству с ними лежала стела
Аполлонии, дочери Геродота, жены Диониса. Возможно, Аполлония




Мегакл Аполлоний Дионис - Аполлония дочь Геродота '







Бели предположить,что Аполлония была женой Диониса из первой
семьи, а дочерью Геродота из второй (впрочем,имена Дионис и Ге-
родот относятся к числу наиболее распространенных,что завруд-
няет их идентификацию), то она являлась связующим звеном между
двумя семьями.






























Таким образом, новая большая группа имен на обнаруженных
в I96O-I96I гг. надгробных памятниках существенно пополняет
наши сведения о составе населения Херсонеса в 1У-Ш вв. до н . э .
Примечания.
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